



Skripsi dengan judul ”Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia Dan 
Inovasi Produk Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Tugu Kecamatan 
Rejotangan” ini ditulis oleh Rif Ngatul Ngarofah, NIM. 17402163030, dibimbing 
oleh Nurul Fitri Ismayanti. M.E.I 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang dinilai sangat penting karena mampu menyerap tenaga 
kerja dan menjadi penopang perekonomian bagi banyak orang. Namun UMKM 
juga tidak lepas dari masalah yang harus dihadapinya diantaranya, masih rendahnya 
kualitas sumber daya manusia dan perlunya inovasi produk untuk berkembangnya 
sebuah usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas sumber 
daya manusia dan inovasi produk terhadap perkembangan UMKM di desa Tugu 
kecamatan Rejotangan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Data di kumpulkan melalui kuisoner dengan teknik sampling denagn 
Purposive sampling, pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penetapan sampel dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang 
diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanyaDimana responden adalah 
para pelaku UMKM yang ada di desa Tugu kecamatan Rejotangan dengan jumlah 
responden 50 orang. Tahap selanjutnya, data kuesioner dianalisis dengan regresi 
linier berganda dengan ketentuan sebelumnya telah memenuhi uji validitas, uji 
reliabilitas dan uji asumsi klasik, kemudian dianalisis dengan uji t dan uji F. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Kualitas sumberdaya 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di desa Tugu 
Kecamatan Rejotangan, Inovasi Produk berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap perkembangan UMKM di desa Tugu Kecamatan Rejotangan, dan Kualitas 
sumberdaya manusia dan Inovasi produk secara bersama-sama berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di desa Tugu Kecamatan 
Rejotangan. 31% perkembangan UMKM di Desa Tugu dapat di jelaskan atau di 
pengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan inovasi produk. Sedangkan 
sisanya (100% - 31% = 61%) perkembangan UMKM di Desa Tugu dipengaruhi 
oleh variabel lain. 
 
 









The thesis entitled ”The Effect Of Human Resources Quality And Product 
Innovation On The Development Of UMKM In Tugu Village Rejotangan District.” 
It was written by Rif Ngatul Ngarofah, NIM. 17402163030, advisor by  Nurul Fitri 
Ismayanti. M.E.I 
The background of this research is the role of Micro Small and Medium 
Enterprises which are considered very important because it can absorb the labor and 
become an economic support for many people. However, UMKM cannot be 
separated from the problems they have to face, these are including the low quality 
of human resources and the need for product innovation for the development of a 
business. The purpose of this research is to examine the effect of human resources 
quality and product innovation on the development of UMKM in Tugu village 
Rejotangan district. 
This research used a quantitative approach with descriptive research type. 
The data was collected through questionnaire with a sampling technique. The 
respondents are UMKM actors in Tugu village Rejotangan district with 50 
respondents. The next stage, the questionnaire data was analyzed using multiple 
linier regression with the previous provisions that has been according to the validity 
test, reliability test, and classical assumption test, then analyzed by t test and F test.    
This research showed that: Human resources quality has a positive and 
significant effect on the development of UMKM in Tugu Village, Rejotangan 
District, Product innovation has a positive and significant effect on the development 
of UMKM in Tugu Village, Rejotangan District, and Human resources quality and 
product innovation in common has a positive and significant effect on the 
development of UMKM in Tugu Village, Rejotangan Distrit. 31% of the 
development of UMKM in Tugu Village can be explained or influenced by the 
quality of human resources and product innovation. While the rest (100% - 31% = 
61%) the development of UMKM in Tugu Village is influenced by other variables. 
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